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‐ MARENOSTRUM ‐ CLOUDS PRIVATS
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ANÀLISI RENDIMENT
SEGONS CRITERIS SPEEDUP FACTOR I INEFICIÈNCIA



















2 NODES 4 NODES 8 NODES 16 NODES 32 NODES
EC2 m1.small 3% 5% 47% 73% 87%
EC2 m1.medium 16% 31% 52% 73% 87%
Cloud Privat 11% 24% 35% 53% 72%
MARENOSTRUM 29% 29% 42% 42%
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